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LES AUTEURS DE HERMÈS 19 
André AKOUN, professeur à l'université René Descartes, Paris V Sorbonne. 
Jean CARTIER-BRESSON, maître de conférence en Économie politique, université de 
Paris XIII. 
Jean-Pierre DECONCHY, professeur à l'université de Paris X. Equipe de recherche Représen-
tations sociales et processus idéologiques. 
Alexandre DORNA, professeur à l'université de Caen, département de Psychologie. 
Marc FERRO, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Paris. 
Jacek FILEK, docteur en philosophie, enseignant à l'université Jagiellonienne, 
Victor IL'IN, professeur de philosophie politique à l'université Lomonossov, Moscou. 
Patrice MEYER-BISCH, maître-assistant, coordonnateur de l'Institut interdisciplinaire 
d'éthique et des droits de l'homme à l'université de Fribourg. 
Vladimir NERSESJANC professeur de droit et de philosophie, directeur de l'Institut de droit 
et de l'État de l'Académie des Sciences, Moscou. 
Anne NIVAT, IEP, Paris. 
Gonzague PILLET, Ecosys, Genève. 
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Czeslaw POREBSKI, professeur de philosophie à la Haute École de l'économie et des sciences 
techniques, Cracovie. 
Guylaine SAFFRAIS, journaliste, Paris. 
Javier SANTISO, IEP, Paris. 
Edward SWIDERSKI, maître-assistant à l'Institut d'Europe orientale à l'université de Fribourg. 
Directeur de la revue Studies in East European Thought. 
Jean WIDMER, professeur à l'université de Fribourg, Institut du journalisme et de la com-
munication sociale. 
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